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S市場業種構成図 （大正2年創立より現在に至る）
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北の入口 74 63 92 101 184 182 123 200I [ ＇ 2s36 7 301 256 1,813 
中の入口 6 12 8 18 54 19 24 34 57 47 335 
I 南の入日 15 23 43 76 133 121 148 183 202 286 298 1,528 西 計 95 98 143 195 371 322 295 417 248 495 644 601 3,676 南 通行客 340 308 896 西
入
ロ入揚客 452 476 496 1,424 
北 通行客 128 168 133 429 
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~ 
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ロ入場客 228 324 347 889 =,---376 508 441 1,325 計
I 1---I ,-I ,-6801 -800 843 2,323 I 
洒行客（入口前の）に対する入場客調査は 4月4日（木）睛南西入口（上欄）と
北入口（下欄）に立つて15分間の調査をもつて 4倍し 1時間中のものとして計算
調査せるもの。
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